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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) struktur novel 
Prasetyo; (2) masalah so
tas pembaca 
karya Wiwid Prasetyo. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 
Bentuk penelitiannya berupa deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu melakukan 
pengambilan data sesuai dengan kepentingan peneliti dan dipandang mempunyai 
sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan, 
yaitu: (1) dokumen; (2) informan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan, 
yaitu: (1) mengkaji dokumen dan arsip (content analysis), (2) wawancara. Uji 
validitas yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik trianggulasi. 
Trianggulasi merupakan pengecekan kebenaran dengan cara memperoleh data 
tersebut dari pihak atau sumber berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 
trianggulasi teori dan sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis mengalir (flow model analysis). Hasil analisis data dapat disimpulkan 
sebagai berikut: (1) struktur nov
alur, sudut pandang, dan amanat, (2) masalah sosial yang terkandung dalam novel 
iwid 
Prasetyo adalah kemiskinan, pendidikan, kejahatan dan penyimpangan norma-
norma sosia
iwid Prasetyo adalah keinginan pengarang 
untuk berbagi cerita dengan pembaca agar pembaca dapat memetik amanat yang 
terkandung dalam novel ini sehingga dapat turut membangun bangsa meskipun 
secara tidak langsung, dan (4) tanggapan komunitas pembaca mengenai novel 
iwid Prasetyo memiliki tema 
yang mendidik dan memiliki gaya penceritaan yang menarik sehingga mampu 
menjadikan novel ini sebagai bahan bacaan yang edukatif.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

























BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpula
B.
C.
LAMPIRAN
